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Bina masyarakat pintar melalui
teknologi perkomputeran
MOHD SHAFIK AHMAD
KUCHING, Rabu —Teknologi
perkomputeran diyakini men­
jadi medium terbaik pada era
globalisasi masa kini ke arah
membangunkan masyarakat
pintar, kata Datuk Bandar
Dewan Bandaraya Kuching
Utara (DBKU) Datuk Abang
Abdul Wahap Abang Julai.
Jelasnya, masyarakat perlu
dilengkapi sepenuhnya dengan
teknologi maklumat dan ilmu
pengetahun dalam usaha men­
ingkatkan kemajuan pemban­
gunan dari segi pelbagai aspek.
"Kita hari ini perlu dileng­
kapi sepenuhnya dengan
teknologi maklumat dalam
usaha untuk meningkatkan per­
niagaan, kerajaan dan masyar­
akat untuk menghadapi pel­
uang dan cabaran dalam masa
terdekat," katanya.
Beliau berkata demikian
semasa berucap pada majlis
Perasmian Persidangan Antara­
bangsa Ke­4 Perkomputeran
dan Maklumat 2013 (ICOCI
2013) di Hotel Merdeka Pal­
ace, di sini, hari ini.
Bagaimanapun, Wahap
memberitahu, usaha mem­
perkasakan pengetahuan dan
kemahiran merupakan cabaran
dalam menjadikan dunia
sebagai tempat yang lebih baik.
"Kini, masyarakat di selu­
ruh dunia saling menubuhkan
komuniti rangkaian global
melalui ICT.
"Ia adalah perkara biasa bagi
masyarakat untuk berkongsi
minat yang sama dan matla­
mat mereka ke arah mencapai
masyarakat yang mampan,"
ujarnya.
Tambah Wahap, kesejahter­
aan manusia dan kualiti hidup
masyarakat dapat ditingkatkan
serta digalakkan selaras dengan
tema persidangan iaitu perkom­
puteran ke arah pembangunan
masyarakat pintar yang dika­
takan sangat relevan pada masa
sekarang.
Dalam pada itu, beliau
berharap agar semua peserta
yang terlibat akan meng­
gunakan persidangan terse­
but sebagai landasan perbin­
cangan dan perkongsian idea
demi kebaikan rancangan masa
depan yang memberi manfaat
kepada komuniti.
Sementara itu, lebih 100
orang peserta yang terdiri dari­
pada pelajar­pelajar antara­
bangsa turut serta dalam per­
sidangan anjuran bersama
Universiti Utara Malaysia
(UUM) dan Universiti Malay­
sia Sarawak (UNIMAS) selama
tiga hari tersebut bermula 28
hingga 30 Ogos.
Difahamkan, persidangan
tiga hari itu akan turut men­
yaksikan seramai 80 penyam­
pai yang akan membentangkan
perkembangan penyelidikan
serta hasil penemuan kajian
mereka selain mengadakan
bengkel.
Selain itu, dua tokoh IT
terkenal dari industri tempatan
dan antarabangsa turut bersama
dalam berkongsi idea dan pan­
dangan dari perspektif industri
masing­masing.
Hadir sama, Dekan Fakulti
Perkomputeran UUM Profesor
Madya Dr Huda Ibrahim, Tim­
balan Dekan Penyelidikan dan
Siswazah Fakulti Sains Kom­
puter dan Teknologi Maklumat
UNIMAS, Dr Edwin Mit, dan
Pengerusi Persidangan ICOCI
2013, Profesor Dr Zulikha
Jamaludin.
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UNTUK KENANGAN ... Datuk Abang Abdul Wahap menerima cenderamata daripada Profesor Madya Dr
Huda selepas merasmikan Persidangan Antarabangsa Ke­4 Perkomputeran dan Maklumat sambil disaksikan
Dr Zulikha (tengah) di Kuching, semalam.
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